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1892 － 1999 年间世界各地公开发表的关于布
宁的文章有 2229 篇( 其中 1973、1974、1992 年
出版的关于布宁评论的文集和纪念布宁诞辰
125 周年、127 周年、130 周年的文集整体作为
单条列出) ，最早的评论是 1892 年在杂志《北
方》第 9 期上发表的对布宁诗歌的评论，最早
的署名的评论是 1897 年 А． И． 波格丹诺维奇














































有: 文 学 家 В． Ф． 霍 达 谢 维 奇 ( В． Ф．
Ходасевич) 主张将《阿尔谢尼耶夫的一生》称
为 “虚 构 的 自 传 ” ( вымышленная
автобиография) 或 者“虚 构 人 物 的 自 传”
( автобиография вымышленного лица ) 。В．
В． 扎曼斯基( В． В． Заманская) 认为《阿尔谢尼
耶 夫 的 一 生》是“存 在 主 义 的 自 传”






远 的 学 者 有: О． Н． 米 哈 伊 洛 夫 ( О． Н．
Михайлов) 认为这是一部“自由的抒情 － 哲理










和 欢 愉。”Г． Б． 库 尔 梁 茨 卡 娅 ( Г． Б．
Курляндская) 则提出这是一部“抒情 － 哲理
散 文 诗”( лирико － философская поэма в
прозе) 。Ю． 马里采夫在《伊万·布宁》中把
《阿尔 谢 尼 耶 夫 的 一 生》定 位 为“反 小 说”
( антироман ) 、 现 象 学 小 说





жизни) 。文 艺 学 家 М． С． 施 坦 恩 ( М． С．
Штерн) 将《阿尔谢尼耶夫的一生》定位为“杰
出的 哲 理 散 文 典 范 之 作”( замечательный






一身的多体裁作品。Ф． 斯捷蓬( Ф． Степун)
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是反映了 19 世纪末 20 世纪初与布宁同时代
的整个俄罗斯贵族的典型特征和命运。Б． В．
阿韦林( Б． В． Аверин) 在《布宁的一生和阿尔










































心灵史( “история души”) ，而“心灵史”也是
贯穿布宁整个创作的一条红线，在布宁的记忆
书写中，无论篇幅大小，都贯穿始终。

























































在中国学界比较活跃的俄国学者 В． В． 阿
格诺索夫也对布宁的作品作出了独特的研究，





























М． 阿纳托利耶夫娜在《布宁 ＜ 阿尔谢尼耶夫
的一生 ＞ 和布尔加科夫 ＜ 白卫军 ＞ 的自传性




的道德形成》( 2006 ) 中具体谈到布宁的心灵
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成长过程时，引用布宁的话说: “我从来不在















老过去、阅读俄罗斯文学( 尤其是 Ф． М． 陀思





















































中 就 出 现 了 接 近 40 次，还 不 包 括 回 忆
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